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Izvod: Lucerka je najzna~ajnija krmna biljka umerenog klimata. [irom sveta u brojnim centrima
se ula`u napori u oplemenjivanje i stvaranje novih sorti lucerke, ne samo ve}ih prinosa nego i ve}e 
hranljive vrednosti. Cilj rada je bilo odre|ivanje prinosa i svarljivosti kod 12 eksperimentalnih
populacija i upore|ivanje njihovih rezultata sa prinosom poznatih doma}ih komercijalnih sorti
lucerke. Dobijeni rezultati ukazuju na zna~ajne razlike u prinosu zelene krme i suve materije
izme|u populacija lucerke, tako|e za komponente prinosa, visinu, udeo li{}a u prinosu i brzinu
porasta. Razlike in vi tro svarljive suve materije (%)tako|e su zna~ajne, kao i u prinosima in vi tro
svarljive suve materije (t ha-1). Eksperimentalne populacije su bile na nivou ili su prevazilazile
kontrolne sorte u prinosu i kvalitetu. U prinosu i kvalitetu suve materije sintetik SINUSA,
prevazi{ao je kontrolne sorte (NS Medianu ZMS V i Banat VS).
Klju~ne re~i: komponente prinosa, lucerka, populacija, prinos, svarljivost
Uvod
Lucerka se gaji radi proizvodnje vege ta -
tivne nadzemne mase koja se koristi u sve`em 
stanju ili spremljena kao seno, u novije vre -
me i kao sena`a ili sila`a. @ivi vi{e godina, a
du`ina trajanja luceri{ta zavisi od genotipa,
intenziteta iskori{}avanja, ekolo{kih uslova i
primenjenih agrotehni~kih mera.
Tokom godina `ivota prinosi zna~ajno
variraju, a najmanji su u godini setve, najve}i
u drugoj godini i smanjuju se sa daljim
starenjem luceri{ta (Kati} i sar. 2003). Prinos
se izra`ava kao prinos zelene krme ili prinos
suve materije. Lucerka ostvaruje prinos suve
materije u prvoj godini 11 t ha-1, u drugoj
21,0 t ha-1, a u tre}oj godini 20,5 t ha-1 (Kati} i
sar. 2003). Na prinos suve materije zna~ajno
uti~e visina biljaka, {to je u zna~ajnoj ko re la -
ciji, dok je udeo li{}a u negativnoj korelaciji
sa kvalitetom (Kati} et al. 2005).
Broj i du`ina internodija su u pozitivnoj
korelaciji sa prinosom (Kati} et al. 2004b), ali
ukazuju i na osetljivost lucerke prema po le -
ganju. Brzina porasta posle ko{enja je u
visokoj korelaciji sa prinosom, ali ukazuje na
brzinu stasavanja i dormantnost (brzinu
odrastanja u jesen i prole}e) (Teuber et al.
1998).
Pored prinosa treba voditi i ra~una o
kvalitetu, koji najvi{e zavisi od sadr`aja siro -
vih proteina i svarljivosti suve materije (Julier
et al. 2001). U istra`ivanju autora Tremblay et 
al. (2002), svarljivost suve materije se kre}e
od 650 g kg-1 do 703 g kg-1, a svarljivost lu cer -
ke najvi{e zavisi od faze razvi}a u momentu
ko{enja ali i genotipa (Julier & Huyghe 1997,
Tremblay 2002, Riday & Brummer 2002).
Intenzivnim izu~avanjem genetike i kreira -
njem metoda oplemenjivanja u~injen je zna -
~ajan korak u unapre|enju proizvodnje
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lucerke (Volonec et al. 2002). [irom sveta u
brojnim centrima se ula`u napori u ople -
menjivanju i stvaranju novih sorti lucerke, ne
samo ve}ih prinosa nego i ve}e hranljive
vrednosti (Lamb et al. 2006).
Cilj rada je bio da se odredi prinos i svar -
ljivost kod 12 eksperimentalnih populacija i
njihovi rezultati uporede sa prinosom poz -
natih doma}ih komercijalnih sorti lucerke.
Materijal i metod
U ogled je uklju~eno 12 eksperi mental -
nih populacija nastalih posle jednokratne
masovne selekcije (Niva 122 04, Zuzana 124
04), posle jedne generacije samooplodnje
(Concorde 128 04, Warotte 141 04 i Eu rope
II 130 04 ). Ove eksperimentalne populacije
su kori{}ene za stvaranje 5 syn 1 populacije
ozna~ene kao SINES. Ukr{tanjem inbredo -
vanih biljaka ameri~kih sorti Ver nal, Saranac i 
Iroqoui, dobijene su eksperimentalne po -
pulacije 12 x 18 90 04; 12 x 9 94 04; 10 x 10 x
4 108 04; 19 x 12 96 04, koje su kori{}ene za
stvaranje 4 syn 1 populacije, ozna~ene SINUSA
i kombinacijom svih komponenti dobijena je
sinteti~ka populacija SINEA. Kao kontrola
(stan dard) kori{}ene su dve komercijalne
sorte lucerke stvorene u Institutu za ratarstvo 
i povrtarstvo, Novi Sad: NS Mediana ZMS V i
Banat VS.
Poljski ogled zasnovan je u prole}e 2006.
na slabo-karbonatnom tipu zemlji{ta, na eks -
perimentalnom polju Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad na Rimskim [an~evima. 
Ogled je postavljen po slu~ajnom blok
sistemu u pet ponavljanja. Veli~ina osnovne
parcele bila je 5 m2, razmak izme|u parcelica
40 cm, a izme|u blokova 100 cm.
Tokom 2006. dobijena su tri otkosa, a
tokom 2007. i 2008. pet otkosa. Prinos ze lene
krme odre|en je merenjem poko{ene nad -
zem ne mase direktno na parcelici i pre ra ~u na -
to u tha-1. Uzet je uzorak (0,5 kg) za odre |i va -
nje sadr`aja suve materije iz ~ega je obra~unat
prinos suve materije (t ha-1). Brzi na rege ne ra -
cije eksperimentalnih populacija i kontrolnih
sorti merena je 15 dana posle ko{enja.
Tokom 2008. iz svih pet otkosa prilikom
ko{enja uzeti su uzorci (0,5 kg) za analizu in
vi tro svarljivosti suve materije. Svarljivost
organske materije (OM) dobija se:
OM = OM - nesvarljiva OM/OM x 100
Analiza svarljivosti je ura|ena po metodi
Hvelplund et al. (1999) u laboratoriji Institu -
ta za prehrambene tehnologije u Novom
Sadu.
Dobijeni rezultati obra|eni su analizom
varijanse za dvofaktorijalni ogled gde su eks -
perimentalne populacije i sorte slu~ajni, a
otkosi u godini fiksni. Razlike u prinosu,
kom ponentama prinosa i svarljivosti oce nje -
ne su NZR testom, a variranje je izra`eno
koeficijentom varijacije.
Rezultati i diskusija
Prinosi i komponente prinosa lucerke
zna~ajno su se razlikovali izme|u ekspe ri -
mentalnih sorti i izme|u godina u posma tra -
nom periodu (Tab. 1, 2. i 3). Najmanji prinos
zelene krme (42 t ha-1) i suve materije (11 t
ha-1) dobijen je u godini setve (2006), {to je u
skladu sa ranijim izu~avanjima (Kati} i sar.
2003).
Udeo lista je bio visok (52,4 %) {to je
karakteristika za prvu godinu (Kati} i sar.
2003). Visina biljaka bila je 56,6 cm, a brzina
regeneracije 38,3 cm. Koeficijenti varijacije
za prinos i komponente prinosa izme|u
ispitivanih eksperimentalnih populacija kre -
tali su se oko 10 %, a samo udeo li{}a je imao
manji koeficijent varijacije (6 %). U prinosu
krme i sena {est eksperimentalnih populacija
su bile bolje od standardnih sorti NS Mediane 
ZMS V i Banat VS. Ve}im udelom li{}a i kra}im 
internodijama odlikovale su se ~etiri ekspe -
rimentalne populacije. Standardne sorte su
br`e regenerisale i nijedna populacija ih nije
prevazi{la, a zna~ajno sporije je regenerisalo
{est eksperimentalnih populacija. Budu}i da
je brzina regeneracije u vezi sa dormant -
no{}u, pretpostavlja se da su ove populacije
ve}e dormantnosti od standardnih sorti.
U drugoj godini (2007) dobijeni su izu -
zet no visoki prinosi zelene krme (125,6 t
ha-1) i suve materije (28,2 t ha-1), {to je vi{e
od do sada objavljenih vrednosti (Kati} i sar.
2007). Visina biljaka bila je 72,4 cm, a brzina
regeneracije je 37,0 cm. Udeo li{}a bio je
manji od 50 % (44,5 %). Izdanci su imali
12-13 internodija, a du`ina internodija je bila
5,7 cm (Tab. 2).
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Tab. 1. Prinosi (t ha-1) i morfolo{ke osobine lucerke u 2006. godini
Tab. 1. Yields (t ha-1) and mor pho log i cal traits of al falfa in 2006.
Tab. 2. Prinosi (t ha-1) i morfolo{ke osobine lucerke u 2007. godini
Tab. 2. Yields (t ha-1) and mor pho log i cal traits of al falfa in 2007.
Kati} S i dr: Prinos eksperimentalnih populacija lucerke / Yield of al falfa ex per i men tal pop u la tions
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Populacija
























12 x 18 90 04 44,4 11,9 52,4 54,5 13 4,1 37,0
12 x 9 94 04 43,1 10,8 56,4 53,9 13 4,5 37,9
19 x 12 96 04 42,7 11,5 59,0 51,1 12 4,8 40,4
10 x 10 x 4 108 04 45,3 10,1 53,8 55,5 12 4,4 36,7
SINUSA 44,6 10,9 58,6 51,3 13 4,6 38,7
Niva 122 04 45,0 11,6 53,3 53,0 12 4,6 37,1
Zuzana 124 04 42,4 11,6 58,4 50,5 13 4,6 37,6
Concorde 128 04 41,6 10,9 52,7 53,2 12 4,4 36,1
Evropa II 130 04 41,2 10,8 57,1 51,7 12 4,9 40,4
Warotte 141 04 41,4 11,3 57,7 54,4 13 4,7 38,0
SINES 41,8 11,0 58,4 51,0 12 4,9 37,4
SINEA 41,6 11,2 57,8 51,4 13 4,6 36,5
Banat VS 38,8 10,5 54,8 52,2 13 4,3 41,0
NS Mediana ZMS V 39,1 10,6 61,9 50,0 12 5,2 41,5
Prosek standarda - Control 39,0 10,6 58,4 51,1 13 4,8 41,3
Prosek –/ Av er age 42,4 11,0 56,6 52,4 13 4,6 38,3










































12 x 18 90 04 134,0 29,5 75,8 46,2 13 5,9 36,9
12 x 9 94 04 127,3 27,9 73,8 50,0 13 5,6 35,6
19 x 12 96 04 128,9 29,0 71,0 50,5 12 5,7 36,2
10 x 10 x 4 108 04 125,6 27,2 68,3 48,2 13 5,3 35,4
SINUSA 136,8 30,4 73,2 46,8 13 5,9 36,9
Niva 122 04 125,8 28,0 73,2 44,5 13 5,8 36,2
Zuzana 124 04 125,8 28,8 73,6 48,5 13 5,8 35,6
Concorde 128 04 123,3 26,7 68,7 50,9 13 5,4 36,6
Evropa II 130 04 125,8 29,4 75,6 46,0 12 6,1 39,4
Warotte 141 04 124,4 29,7 72,2 47,6 13 5,6 36,4
SINES 120,2 27,9 70,9 47,4 13 5,3 37,1
SINEA 124,7 27,3 72,0 47,5 12 5,8 37,3
Banat VS 114,8 26,0 74,1 46,2 13 5,6 39,6
NS Mediana ZMS V 120,8 26,7 71,7 47,5 13 5,7 39,3
Prosek standarda - Control 117,8 26,4 72,9 46,9 13 5,7 39,5
Prosek –/ Av er age 125,6 28,2 72,4 44,5 13 5,7 37,0

















Koeficijenti varijacije za prinos i kom po -
nente prinosa lucerke u drugoj godini su se
kretali od 7 % do 10 %, a najmanji koeficijent
varijacije je bio za udeo li{}a (3,2 %). Ve}i
broj eksperimentalnih populacija preva zi -
lazio je kontrolne sorte u prinosu krme i suve 
materije. U visini biljaka nije bilo vi{ih, a dve
eksperimentalne populacije su bile ni`e od
standardnih sorti. Ve}i udeo li{}a od kon -
trolnih sorti imale su ~etiri populacije. Tri
eksperimentalne populacije imale su kra}e
internodije od standardnih sorti, a 11 popu -
lacija je sporije regenerisalo od standardnih
sorti (Tab. 2).
U tre}oj (2008) godini `ivota biljaka lu -
cer ke dobijeni su tako|e visoki prinosi zele -
ne krme (106,7 t ha-1) i suve materije (21,2 t
ha-1). Dobijeni prinosi su za 24 % ni`i u odno -
su na prethodnu godinu, {to je posledica
starenja useva (Kati} i sar. 2003.), ali i lo{ijih
ekolo{kih uslova, odnosno su{e u drugoj
polovini leta.
Koeficijenti varijacije su se sli~no kretali
kao 2007. (Tab. 2. i 3). U prinosu zelene krme 
dve eksperimentalne populacije su bile bolje
od standardnih sorti, a u prinosu suve ma -
terije bila je bolja populacija SINUSA. U visini
biljaka nije bilo vi{ih populacija od kontrol -
nih sorti, a {est je bilo zna~ajno ni`e. Manji
udeo li{}a imala je jedna eksperimentalna
populacija (Niva 122 04). Pet populacija je
imalo manji broj internodija, a jedna je imala
kra}e internodije. U brzini regeneracije eks -
pe rimentalne sorte su bile sporije u odnosu
na kontrolu (Tab. 3).
Tab. 3. Prinosi (t ha-1) i morfolo{ke osobine lucerke u 2008. godini
Tab. 3. Yields (t ha-1) and mor pho log i cal traits of al falfa in 2008.
Rezultati pokazuju da eksperimentalne
populacije dosti`u i prevazilaze standardne
sorte u prinosu zelene krme i suve materije.
Visina biljaka je sli~na visini kontrolnih sorti,
kao i udeo li{}a i broj internodija. Neke po -
pu lacije su se odlikovale kra}im interno di -
jama, {to mo`e biti u vezi sa njihovom otpor -
no{}u na poleganje.
Eksperimentalne populacije su sporije
regeneracije od standardnih sorti, {to je ve -
rovatno u vezi sa poreklom ovih populacija.
Deo eksperimentalnih populacija vodi po -
reklo od francuskih i ~e{kih sorti, odnosno
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Populacija
























12 x 18 90 04 112,1 19,9 69,9 46 10 6,8 22,8
12 x 9 94 04 106,5 20,2 72,3 45 11 6,3 21,7
19 x 12 96 04 109,4 22,4 71,8 46 11 6,8 23,2
10 x 10 x 4 108 04 105,9 20,7 62,0 45 11 5,9 22,8
SINUSA 111,3 22,6 64,0 46 10 6,4 24,1
Niva 122 04 103,8 18,9 70,3 44 11 6,5 23,5
Zuzana 124 04 109,0 20,5 70,2 47 11 6,4 23,1
Concorde 128 04 106,4 21,8 65,8 46 11 5,9 23,3
Evropa II 130 04 109,3 22,3 68,9 46 11 6,5 25,4
Warotte 141 04 104,1 21,8 65,5 45 10 6,4 22,8
SINES 102,7 21,4 57,1 47 10 5,7 23,6
SINEA 104,2 21,8 65,4 47 10 6,7 22,6
Banat VS 99,7 20,5 75,5 45 12 6,6 27,0
NS Mediana ZMS V 110,0 21,9 69,8 47 11 6,4 26,2
Prosek standarda - Control 104,9 21,2 72,7 46,0 12 6,5 26,6
Prosek - Av er age 106,7 21,2 67,7 46 11 6,4 23,7

















severnijih i hladnijih krajeva gde se gaje sorte
ve}e dormantnosti, otpornije na poleganje,
koje odlikuje deblje stablo i kra}e internodije 
(Kati} et al. 2004b). Drugi deo eksperi men -
talnih populacija vodi poreklo iz Severne
Amerike, gde se gaje sorte sa zna~ajnim
u~e{}em gena `ute lucerke, sorte otporne na
niske tem per a ture, odnosno ve}e dor mant -
nosti od na{ih standardnih sorti. Kako je br zi -
na regeneracije jedan od indikatora dormant -
nosti (Teuber et al. 1998) to su eksperi -
mentalne sorte sporije u brzini odrastanja,
ujedno i dormantnije.
Svarljivost je jedna od najva`nijih osobina 
hranljive vrednosti krme. Svarljivost suve
materije opada sa starenjem lucerke kao
rezultat pove}ane koncentracije }elijskog zi -
da u stablu, {to dovodi do opadanja svar -
ljivosti stabla i smanjenja udela li{}a u
prinosu (Tremblay et al. 2002).
Na{i rezultati pokazuju da je najve}a
svarljivost suve materije bila u prvom otkosu
(74,5 %) kao rezultat povoljnih ekolo{kih
uslova (vlage i toplote) i ko{enja u fazi
po~etka cvetanja. Najmanju svarljivost suve
materije imao je IV otkos (Tab. 4), koji se
razvijao u najsuvljem delu godine, u povolj -
nim uslovima za biosintezu sirove celuloze
(}elijskog zida) i ko{enja u fazi cvetanja.
Tab. 4. In vi tro svarljivost (%) lucerke tokom 2008. godine
Tab. 4. In vi tro di gest ibil ity (%) of al falfa dur ing 2008.
Procenat in vi tro svarljivosti suve mate -
rije razlikuje se izme|u eksperimentalnih
populacija i zna~ajno se menja iz otkosa u
otkos, kao odgovor na promenjene ekolo{ke
uslove. Me|utim, eksperimentalne popu la -
cije (Zuzana 124 04, Warotte 141 04, i
SINUSA) imale su ve}i procenat in vi tro svar -
ljive suve materije kroz sve otkose u odnosu
na kontrolne sorte. Jo{ dve populacije imale
su prose~no za pet otkosa ve}i procenat
svarljive suve materije (Tab. 4).
Prose~an prinos in vi tro svarljive suve
materije iznosio je 14,66 t ha-1. Razlike in vi -
tro svarljive suve materije izme|u va rijanata
bile su veoma zna~ajne. Najve}i i zna~ajno
ve}i prinos od kontrolnih sorti ostvarila je
Kati} S i dr: Prinos eksperimentalnih populacija lucerke / Yield of al falfa ex per i men tal pop u la tions
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Populacija
Pop u la tion











12 x 18 90 04 75,3 68,3 65,9 63,1 73,2
12 x 9 94 04 76,1 68,6 66,3 64,7 73,9
19 x 12 96 04 73,1 66,7 65,8 63,5 70,9
10 x 10 x 4 108 04 76,4 67,8 70,9 65,5 75,3
SINUSA 75,6 68,4 69,4 62,5 75,7
Niva 122 04 76,2 68,8 65,6 62,2 72,9
Zuzana 124 04 76,6 71,2 67,1 62,4 73,1
Concorde 128 04 71,6 66,8 67,3 63,3 69,6
Evropa II 130 04 71,7 67,6 63,3 63,6 72,8
Warotte 141 04 74,4 72,1 66,9 63,0 71,9
SINES 77,1 72,3 67,1 60,1 70,6
SINEA 73,5 69,7 67,4 59,3 70,0
Banat VS 74,1 73,4 67,4 60,3 70,6
NS Mediana ZMS V 75,0 68,6 67,3 63,3 71,2
Prosek standarda - Control 74,6 71,0 67,4 61,8 70,9






populacija SINUSA (15,74 t ha-1). Ova sin te ti -
~ka populacija dala je ve}i prinos suve ma -
terije (Tab. 5) i ve}u procentualnu in vi tro
svarljivost suve materije, {to je rezultiralo
najve}im prinosom (Tab. 6).
Tab. 5. Prinos (kg ha-1) suve materije lucerke tokom 2008. godine
Tab. 5. Dry mat ter yields (kg ha-1) of al falfa dur ing 2008.
Tab. 6. Prinos in vi tro svarljive suve materije (kg ha-1) lucerke tokom 2008. godine
Tab. 6. Di gest ible dry mat ter yield (kg ha-1) of al falfa dur ing 2008.
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Populacija
Pop u la tion












12 x 18 90 04 5508 4704 4637 3917 1176 19942
12 x 9 94 04 5645 4672 5189 3760 968 20234
19 x 12 96 04 6638 5458 5376 4077 820 22369
10 x 10 x 4 108 04 5786 5198 4894 3744 1040 20662
SINUSA 5670 5386 5640 4570 1313 22579
Niva 122 04 5184 4672 4770 3322 956 18904
Zuzana 124 04 4928 5399 5299 3931 924 20481
Concorde 128 04 5696 5639 5400 4054 1000 21789
Evropa II 130 04 6174 5371 5560 3848 1352 22305
Warotte 141 04 6394 5426 5500 3682 819 21821
SINES 6307 5155 4980 3965 990 21397
SINEA 6976 5196 4784 3682 1177 21815
Banat VS 5146 5426 5080 3987 890 20529
NS Mediana ZMS V 5943 5791 5104 3880 1218 21936
Prosek standarda - Control 5545 5609 5092 3934 1054 21233







Pop u la tion












12 x 18 90 04 4148 3213 3056 2472 861 13749
12 x 9 94 04 4296 3205 3440 2433 715 14089
19 x 12 96 04 4852 3640 3537 2589 581 15201
10 x 10 x 4 108 04 4421 3524 3470 2452 783 14650
SIN USA 4287 3684 3914 2856 994 15735
Niva 122 04 3950 3214 3129 2066 697 13057
Zuzana 124 04 3775 3844 3556 2453 675 14303
Concorde 128 04 4078 3767 3634 2566 696 14742
Evropa II 130 04 4427 3631 3519 2447 984 15009
Warotte 141 04 4757 3912 3680 2320 589 15257
SIN ES 4863 3727 3342 2383 699 15013
SIN EA 5127 3622 3224 2183 824 14981
Banat VS 3813 3983 3424 2404 628 14252
NS Mediana ZMS V 4457 3973 3435 2456 867 15188
Prosek standarda - Control 4135 3978 3430 2430 748 14720





Najve}i prinos in vi tro svarljive suve ma -
terije bio je u prvom otkosu, kao posledica
povoljnih ekolo{kih uslova za razvoj nadzem -
ne mase, ali tako|e za biosintezu proteina,
{to je za rezultat imalo pove}anje prinosa
svarljive suve materije.
In vi tro prinos svarljive suve materije
smanjivao se prema petom otkosu. Peti otkos 
ima ve}i procenat svarljive suve materije od
ostalih otkosa, ali je prinos bio manji, {to je
posledica nepovoljnih ekolo{kih uslova za
razvoj nadzemne mase, koje su dovele do
najmanjeg prinosa suve materije (Tab. 5).
Ovakvi rezultati su dobijeni po{to se prinos
in vi tro svarljive suve materije izra~unava iz
prinosa suve materije i procenta svarljivosti.
Svarljivost suve materije je zna~ajan poka -
zatelj kvaliteta, te treba raditi na stvaranju
novih sorti sa ve}im procentom svarljive suve
materije, ali se ne treba zapostaviti prinos
(Tremblay et al. 2002).
Kako na prinos svarljive suve materije
lucerke uti~e faza razvoja u momentu ko -
{enja, neophodno je lucerku kositi u fazi koja 
obezbe|uje visok prinos ali i dobar kvalitet
lucerke (Kati} i sar. 2004a). Drugim agro -
tehni~kim merama treba podesiti povoljne
uslove za formiranje nadzemne mase za bio -
sintezu proteina. S obzirom da je list svar -
ljiviji deo biljke, neophodno je svim merama
uticati na pove}anje lista u prinosu kao i
njegovo o~uvanje tokom spremanja lucerke
(Kati} i sar. 2004a). Iako je oplemenjivanje
lucerke na bolji kvalitet spor i dugotrajan
proces, ~ak i najmanji napredak u ovom
pravcu je od velikog zna~aja.
Zaklju~ak
U trogodi{njem periodu izu~avanja eks -
perimentalnih populacija lucerke dobijene
su zna~ajne razlike u prinosu zelene krme i
suve materije. Razlike su dobijene i za kom -
ponente prinosa, visinu, udeo li{}a u prinosu 
i brzinu porasta.
Razlike u in vi tro svarljive suve materije
su tako|e zna~ajne, kao i u prinosima in vi tro
svarljive suve materije. Eksperimentalne po -
pulacije su bile na nivou ili su prevazilazile
kontrolne sorte u prinosu i kvalitetu.
U prinosu i kvalitetu suve materije sin te -
tik SINUSA (15,7 t ha-1 in vi tro svarljive suve
materije), prevazi{ao je kontrolne sorte (14,7 
t ha-1 in vi tro svarljive suve materije).
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Yield, yield com po nents and dry mat ter 
di gest ibil ity of al falfa ex per i men tal pop u la tions
Slobodan Kati}1, Dragan Mili}1, Vojislav Mihailovi}1, 
\ura Karagi}1, Milica Poji}2
1Institute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
2Institute for food tech nol ogy, Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad 
Sum mary: Al falfa is the most im por tant for age crop grown in the tem per ate re gions. It is cul ti -
vated for pro duc tion of veg e ta tive ae rial mass used fresh or as hay, and re cently as haylage and
si lage. In many cen tres world wide, ef forts are made to breed and cre ate new al falfa cultivars
with both higher yields and of higher nu tri tional value. The aim of this pa per was to de ter mine
yield and di gest ibil ity of 12 ex per i men tal pop u la tions of al falfa, and to com pare their re sults to
the yields of well-known do mes tic al falfa com mer cial cultivars. The re sults show sig nif i cant dif -
fer ences in yield of green for age and dry mat ter among al falfa pop u la tions, as well as in yield
com po nents, height, pro por tion of leaves in yield and growth rate (tab. 1, 2 and 3). Dif fer ences 
be tween in vi tro di gest ible dry mat ter (%) and yields of in vi tro di gest ible dry mat ter (t ha-1)
were also sig nif i cant (tab. 5 and 6). Yield and qual ity of ex per i men tal pop u la tions were at the
same level or higher than of con trol cultivars. Syn thetic SINUSA ex ceeded the con trol cutivars
(NS Mediana ZMS V and Banat VS) in yield and qual ity of dry mat ter.
Key words: al falfa, di gest ibil ity, ex per i men tal pop u la tions, yield, yield com po nents
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